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Título: Aplicaciones generales de las funciones. 
Resumen 
En este artículo he recopilado las principales aplicaciones de las funciones. Partiendo de la idea intuitiva, he realizado un estudio a 
lo largo de la historia del concepto de función, para llegar al nacimiento del análisis funcional. Su uso en las diferentes ramas de la 
ciencia, con situaciones donde aparecen las funciones trigonométricas y exponenciales. Para finalizar con la utilización de las 
funciones en la economía y las ciencias sociales. He introducido la representación gráfica de algunas de las funciones usando 
geómetra. 
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Title: General application functions. 
Abstract 
In this article I have compiled the main applications of functions. Based on the intuitive idea, I conducted a survey throughout the 
history of the concept of function, to reach the birth of functional analysis. Its use in the various branches of science, with 
situations where the trigonometric and exponential functions appear. To end the use of functions in the economy and the social 
sciences. I have introduced the graphical representation of some of the functions using Geometer. General applications of 
functions, general concept, historical development, use in science. 
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El concepto de función es uno de las más importantes de las matemáticas, ya que es posible aplicarlo a numerosas 
situaciones de la vida cotidiana, con objeto de determinar la dependencia que existe entre magnitudes (físicas, 
matemáticas, económicas, etc.) y calcular el valor de una de ellas en función de la otra u otras de las que depende. 
 
 
 
Desde antiguo se ha observado que hay determinados fenómenos independientes: 
 Volumen de del gas a una temperatura constante que están relacionados con la presión, fuerza de atracción de los 
cuerpos, relacionados con la masa de dichos cuerpos, y la distancia que los separa. 
Población de una colonia de bacterias determinada por el número inicial el tiempo de trascendencia y otros factores 
biológicos  
Capital final determinado por el capital inicial y el tiempo transcurrido en la inversión. 
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El estudio empírico de estas relaciones, su posterior formulación matemática, es una parte importante del método 
científico. 
Por otra parte, la determinación de cómo variará cierta magnitud respecto de las variables prefijadas suele traducirse 
en expresiones matemáticas. 
En múltiples ocasiones en la vida real, al tratar de resolver un problema concreto es necesario hacer uso de ciertos 
tipos de funciones.  
 
 
En el lenguaje ordinario no es difícil encontrarse con expresiones como las siguientes: 
 El precio del transporte depende entre otros factores del precio del combustible. 
 La demanda de un determinado bien económico aumenta al disminuir su precio ende mercado. 
 La venta de electrodomésticos de una nación es directamente proporcional a la renta Per cápita de sus habitantes 
 
 
Comentarios  como los anteriormente citados son de uso común en la vida real e ilustran claramente la importancia del 
concepto de función. 
Las funciones realizan una asignación de elementos: 
 A cada precio del petróleo le corresponde un precio del transporte. 
 A una cierta renta Per cápita le corresponde una venta de electrodomésticos (valorada en tantos de millones de 
euros, etc.). 
 
Una función es por tanto una regla que asocia a cada elemento del conjunto de definición un único elemento de otro 
conjunto, llamado conjunto de valores. 
Es importante resaltar que el conjunto de definición y el conjunto de valores no tienen por qué ser numéricos, aunque 
las funciones a las que me voy a referir van a ser numéricas. 
Para representar una función se usa la expresión y=f(x), a cada x, que se conoce como variable independiente, le 
corresponde y=f(x), como variable dependiente, o función. 
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La noción actual de función comienza a gestarse en el siglo XIV cuando los filósofos escolásticos medievales 
comenzaron a preocuparse por medir y representar gráficamente las variaciones de ciertas magnitudes como la velocidad 
de un cuerpo en movimiento o la diferencia de temperatura en los distintos puntos de un objeto metálico. 
El principal protagonista de este proceso inicial fue seguramente Nicole Oresme (1323-1382).  Es el primero en hacer 
uso sistemático de diagramas para representar magnitudes variables en el plano señalando los valores de la variable 
independiente a lo largo de una recta y los de la dependiente a lo largo de otra perpendicular a la primera.  
Este apoyo geométrico tuvo una importancia extraordinaria en el desarrollo posterior de la matemática.  
Con él comienza una interacción muy fructífera entre Geometría, Cálculo y Algebra. 
 El análisis de la gráfica de una función permite determinar de forma intuitiva sus máximos y mínimos relativos y el 
comportamiento de la función. 
Durante los siglos XVIII y XIX el concepto de función se hace el eje central de la matemática, sobre todo en el análisis 
matemático.  
Su estudio, a través del cálculo y sobre todo de las ecuaciones diferenciales se hace totalmente indispensable para 
llevar adelante todo el desarrollo científico y tecnológico, primero alrededor de la Física y luego en otros muchos campos. 
Algunos autores como Leibniz (1692) y los hermanos Bernoulli (1694) sólo hablan de funciones particulares, como, 
potencias, funciones circulares y otras, sin pararse a pensar en el concepto en sí. El nombre de función, se debe al 
matemático Leibniz, que inició el estudio de las funciones y sus representaciones gráficas. 
 
 
 
 En 1748, Euler, que introduce el símbolo de f(x), emplea de dos formas distintas la palabra función: En su “Introducctio 
in Análisis Infiniotorum” dice “Una función de una variable x es una expresión analítica construida de alguna manera a 
partir de esta variable y de números o cantidades constantes”.  
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También, con motivo del célebre problema de la cuerda vibrante habló de las funciones referidas a un sistema de ejes 
de coordenadas y se da trazada una curva cualquiera “libero manu ductu”. Sin embargo, no establece ninguna relación 
entre ambas definiciones. 
Lagrange, (hacia 1800) restringe el concepto de función a las funciones analíticas, es decir, que se pueden definir por 
medio de series de potencias. 
Fourier (hacia 1822) introduce de nuevo el segundo concepto de función de Euler, más amplio que el de Lagrange. 
 Análogamente, ocurre con Dirichlet, discípulo de Fourier que da la siguiente definición explícita: 
….. no es necesario que y dependa de x de acuerdo con la misma ley en todo el intervalo ni que se pueda expresar por 
medio de operaciones matemáticas. 
A pesar de esto siempre se pensaba en funciones continuas o poco discontinuas, por el escaso interés que entonces 
podían ofrecer funciones más complicadas.  
El propio Dirichlet definió la función que hoy lleva su nombre como prueba de función completamente discontinua  y 
que a pesar de ello se puede considerar como una auténtica función. 
 
 
 
Hasta incluso después del desarrollo de las funciones de variable compleja con Cauchy, Riemann y Weiderstrass, una 
función estaba definida en cada punto del conjunto de los números reales o complejos o, al menos, en cada punto de un 
internarlo o recinto dados. 
 Desde Cantor y el desarrollo de la teoría de conjuntos han aparecido gran número de funciones que sólo 
necesitan ser definidas para los puntos de cualquier conjunto arbitrario; y hoy se dice de forma general que “y es función 
de x si a cada elemento de un conjunto de cosas, x, (números, puntos, etc.) corresponde algún elemento de otro conjunto 
de cosas, y “. Es decir, es cualquier subconjunto del producto cartesiano de  dos conjuntos. 
Es de notar que los primeros conceptos de función se construyeron por su aplicación directa a las Ciencias Naturales. 
Sin embargo, este último concepto de función es producto de especulaciones matemáticas puras, sin que por ello deje de 
tener aplicaciones a las ciencias naturales. 
Una pequeña cuestión referente a las funciones multiformes. La expresión xy  . La pregunta es inmediata es ¿se 
trata o no de una función?, por supuesto, a cada valor de x, le corresponden dos valores de y. es por tanto, una función 
multiforme. 
Cuando aparezca esta función  u otras de este tipo deberemos tener especial cuidado en no esconder que a un valor 
determinado de la x le corresponden varios (incluso infinitos) valores de la y, aunque sólo aquellos alumnos que en el 
futuro se dediquen a alguna ciencia exacta manejarán con soltura este tipo de funciones. 
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Finalmente cuando a finales del siglo XIX se observó cómo se podían sumar, restar y hacer otras operaciones con las 
funciones, se empezó a pensar en la posibilidad de mirar una función como un simple elemento de una estructura más 
complicada, como un punto de un espacio de funciones; así surgió el deseo de conocer la estructura de estos espacios o 
conjunto de funciones. Así nació el análisis funcional, uno de los campos de más actualidad de la matemática de hoy. 
Aquí voy a ver las aplicaciones de las funciones polinómicas, afines, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc., 
para resolver muchos problemas que se plantean en las ciencias experimentales y en las ciencias sociales. 
Es conveniente resaltar que el dominio de una función, en un determinado problema científico, no tiene por qué 
coincidir con el dominio más amplio que pueda tener una función en sentido matemático. 
 
Por ejemplo: 
A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas perfecto están relacionados por la ley de Boyle-Mariotte. 
Ejemplo de  función de proporcionalidad inversa. 
 
P=K/V,         K = constante 
 
Aunque el dominio más amplio en sentido matemático de definición sería   
 0D
 , es evidente que el 
volumen ocupado por un gas, no puede ser negativo. 
 
 
 
 Este ejemplo, pone de manifiesto que el dominio y el conjunto imagen de una función, que resuelven un determinado 
problema en la vida real, queda sujeto a las características específicas del mismo. 
 
 
SITUACIONES DONDE APARECEN LAS FUNCIONES 
 
1. TRIGONOMÉTRICAS: 
 
a. GEOMETRÍA: describir curvas como circunferencia o elipse, así como la superficie de la esfera. 
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b. FÍSICA: fenómenos ondulatorios, por funciones que se pueden descomponer en funciones 
trigonométricas o con desarrollos de Fourier. 
 
 
 
 
 
 
2. EXPONENCIALES 
 
a. GEOMETRIA: las funciones hiperbólicas son combinaciones lineales sencillas de exponenciales. 
b. FÍSICA: desintegración radioactiva o ley de enfriamiento de Newton. 
c. BIOLOGÍA: evolución de las poblaciones biológicas. 
d. ESTADÍTICA: la de Poisson o Gauss están definidas en términos de exponenciales. 
 
EN ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
Ciencias naturales: estudian la naturaleza: física, química, geología, meteorología, etc. 
Ciencias humanas: filosofía, sociología, psicología, historia, etc. 
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Ciencias sociales: estudian las sociedades humanas. 
A veces se solapan.  
Por ejemplo, las sociedades humanas pueden estudiarse desde diferentes puntos de vista, filosófico (ciencias 
humanas), económico (ciencias económicas), o estadístico (ciencias exactas). 
En relación  con las ciencias sociales hay 2 métodos relevantes: económicos, estadísticos. 
Por ejemplo: 
a. Sectores de producción. 
b. Poblaciones de animales, humanos, etc. 
c. Sistemas ecológicos 
 
 
 
Como denominador común las funciones matemáticas tienen: 
a. Parámetros numéricos medibles, que caracterizan los estados de los sistemas denominadas: variables 
observables del sistema. 
b. Investigación de relaciones entre las variables observables. 
c. Evolución de las variables. 
d. Formulación de modelos para describir y predecir los fenómenos asociados a tales sistemas. 
 
Modelos con una o varias variables reales sometidas a una serie de condiciones (es decir, las ecuaciones características 
del modelo y sus derivadas cumplen unas condiciones). 
Tras encontrar el modelo y la función explícitamente es preciso compararlas con las funciones provenientes de los 
datos experimentales. 
La información que poseemos de y=f(x), es un conjunto de valores Y  , … , Yn correspondientes a X   , …. Xn. 
Es conveniente construir una gráfica con la tabla dada por estos pares de valores donde hay que considerar: la escala, el 
tamaño, el origen, el error. 
La operación de trazado de la curva por los puntos se llama Interpolación de datos, es un proceso subjetivo y da lugar a 
una cierta aproximación a la gráfica real. 
 ● 
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